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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ТОРГОВЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В современных условиях развития экономики Республики Беларусь финансовое состояние хозяйствующих субъектов 
отражает его положение и место на рынке, степень конкурентоспособности и платежеспособности, возможности 
устойчивого и динамичного развития. В настоящее время необходимо совершенствовать и применять современные методы 
управления ресурсами организаций, в том числе финансовыми, которые обеспечат повышение эффективности 
хозяйственной деятельности субъектов рынка. Основными направлениями совершенствования уп- 
равления финансовыми ресурсами являются: оптимизация объема и их структуры, ускорение оборачиваемости, 
комплексный анализ состояния и эффективности их использования, применение различных методологических подходов к 
расчету их оптимальной величины. 
In the modern context of the economic development of the Republic of Belarus the financial position of business entities 
reflects its position and place in the market, the degree of competitiveness and solvency, opportunities for sustainable and dynamic 
development. It is now necessary to develop and apply modern methods of resource management of organizations, including 
financial resources that will provide more effective economic activity of the market entities. The main directions of improving 
financial management are: optimizing the volume and structure, accelerating the turnover, a comprehensive analysis of the status 
and efficient use, the application of various methodological approaches to the calculation of the optimal value. 
 
Инновационное развитие национальной экономики в качестве государственного приоритета 
включено в такие стратегические и тактические документы правительств, как «Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2010 
года», «Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–
2015 годы» и другие программные и прогнозные документы [1, с. 3]. 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2012 гг., 
разработанная в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» от 5 мая 1998 г. № 157-З, 
определяет цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития 
страны, необходимые ресурсы и ожидаемые результаты, пути макроэкономических условий, а также 
обосновывает систему мер правового, социально-экономи- 
ческого и экономического характера по их реализации. Главная цель социально-экономиче- 
ского развития страны в перспективе – дальнейший рост благосостояния и улучшения условий жизни 
населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного 
развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
Инновационная модель развития экономики представляет многофункциональную и 
комплексную систему взаимодействия различных уровней управления активизацией инновационно-
инвестиционной деятельностью, постоянной адаптацией организации к внешней среде, повышением 
эффективности финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов. 
Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отражает его положение и место на 
рынке, степень конкурентоспособности и платежеспособности, возможности устойчивого  
и динамичного развития. Оно зависит от результатов всей хозяйственно-финансовой деятельности 
организации, а также от большого числа факторов, среди которых определяющим является 
макроэкономическое состояние экономики государства и отрасли. 
Запасы необходимы в среде производства, обращения и потребления. Хотя образование запасов 
означает, что какая-то часть общественного продукта временно приостанавливает свое движение, в 
то же время процессы воспроизводства не возможны без них. 
Значение товарных запасов обусловлено и тем, что они составляют значительную часть 
национального богатства страны (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Национальное богатство Республики Беларусь за 2001–2012 гг. (на начало года) 
Показатели 
Годы 
2001 2005 2010 2011 2012 
в сумме,  
трлн р. 
в процентах 
в сумме,  
трлн р. 
в процентах 
в сумме,  
трлн р. 
в процентах 
в сумме,  
трлн р. 
в процентах 








средства 7,5 7,8 25,8 9,3 79,8 13,7 103,1 14,3 204,5 14,8 
Домашнее 
имущество 1,8 1,9 15,9 5,8 69,0 11,9 96,5 13,3 130,6 9,4 
Итого 95,9 100,0 277,0 100,0 582,0 100,0 721,3 100,0 1 379,8 100,0 
 
В Республики Беларусь товарные запасы – это второй по значению и размеру после основного 
капитала элемент национального богатства. 
За период с 2000 по 2012 г. объем национального богатства возрос с 95,9 до 1 379,8 трлн р. 
(прирост 1 283,9 трлн р.), а за период с 2005 по 2012 г. прирост составил 1 352,8 трлн р. Изменился и 
состав национального богатства. Большую долю в национальном богатстве занимают материальные 
ресурсы – основные средства. Их удельный вес на 1 мая 2012 г. составил 75,6%. Значительная доля в 
общей сумме национального богатства принадлежит материальным оборотным средствам. 
За период с 2000 по 2012 г. удельный вес материальных оборотных средств в общей сумме 
национального богатства вырос с 7,8 до 14,8%, а сумма возросла в 26,5 раза. 
Высокими темпами возрастало домашнее имущество. Сумма домашнего имущества возросла за 
период с 2000 по 2012 г. в 72,5 раза и достигла в 2012 г. 9,4% в общем национальном богатстве (в 
2000 г. – 1,8%). 
Значительную долю в материальных оборотных средствах (активах) занимают запасы. Так, на 1 
января 2012 г. в целом по народному хозяйству запасы составили 43,9%, в том числе  
в производстве – 50,8, в торговле – 49,1, в строительстве и транспорте их размер не превысил 90,0% 
(таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Структура оборотных активов Республики Беларусь на 1 января 2012 г., % 
Показатели Всего Промышленность Строительство Транспорт Торговля 
Оборотные активы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе:      
запасы и налоги на них 43,9 50,8 27,5 28,8 49,1 
из них:      
производственные запасы 21,5 23,7 16,0 12,6 3,9 
готовая продукция 9,9 11,6 2,5 1,8 34,1 
товары 4,7 7,0 3,8 4,9 6,1 
денежные средства, расчеты и прочие активы 52,1 46,6 61,7 66,4 48,8 
 
За последние годы по всем торгующим системам Республики Беларусь наблюдается тенденция 
роста товарных запасов. 
Функционирование торговых организаций в рыночных условиях обусловлено 
неопределенностью, неустойчивостью. Финансовый кризис коснулся не только организаций, 
производящих товары народного потребления, но и посредников, покупателей, т. е. все звенья 
товародвижения. 
Финансовые ресурсы служат экономической основой осуществления торговой деятельности на 
условиях самофинансирования. Объемы и темпы развития товарооборота торговли зависят от ее 
обеспеченности финансовыми ресурсами, а рост товарооборота при правильном использовании 
механизма управления финансами способствует их увеличению. В современных экономических 
условиях роль финансов и направления их формирования и использования меняются. Управление 
деятельностью любого субъекта торговли должно осуществляться с учетом конъюнктуры рынка, 
возникающих хозяйственных ситуаций в области ценообразования, ставок рефинансирования и др. 
Состояние финансовых ресурсов торговых организаций зависит от большого числа факторов, 
среди которых определяющим является макроэкономическое состояние экономики государства и 
отрасли. 
Основной проблемой торговых организаций Республики Беларусь в настоящее время является 
недостаток оборотных средств. Так, по системе потребительской кооперации Республики Беларусь 
по состоянию на 1 января 2010 г. недостаток собственных оборотных средств без учета 
долгосрочных кредитов составил 307,3 млрд р., или 19,1% к оборотным средствам. По отдельным 
облпотребсоюзам недостаток собственных оборотных средств колебался от 7,0% по Брестскому 
облпотребсоюзу до 48,9% по Гродненскому облпотребсоюзу. 
На 1 января 2011 г. недостаток собственных оборотных средств по системе потребительской 
кооперации Республики Беларусь возрос и составил 346,6 млрд р., или 18,4% к оборотным средствам. 
Недостаток собственных оборотных средств наблюдался в Гродненском, Витебском, Минском и 
Могилевском облпотребсоюзах. Так, в Гродненском облпотребсоюзе недостаток собственных 
оборотных средств составлял 47,7% к оборотным средствам, в Витебском облпотребсоюзе – 30,9, 
Минском облпотребсоюзе – 27,0%, т. е. выше среднереспубликанского показателя. Низким остается и 
коэффициент текущей ликвидности, который характеризует достаточность средств для ведения 
текущей хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. Коэффициент 
текущей ликвидности в целом по системе потребительской кооперации на 1 января 2010 г. составлял 
0,939, а на 1 января 2011 г. – 0,970 (при норме более 1,0). По отдельным облпотребсоюзам 
коэффициент текущей ликвидности по состоянию на  
1 января 2011 г. колеблется от 0,795 по Гродненскому облпотребсоюзу до 1,033 по Брестскому. 
Основной причиной такого положения является низкий уровень рентабельности всех видов 
деятельности торговых организаций. Так, рентабельность продаж  за 2010 г. составила  
в торговле системы потребительской кооперации 0,58%. 
По Минскому облпотребсоюзу рентабельность продаж составила 0,12%, по Витебскому – 0,35, 
Гродненскому – 0,52%, т. е. ниже среднереспубликанского показателя. Чистая прибыль  
в настоящее время выступает единственным источником пополнения собственных оборотных 
средств, что явно не достаточно. Все торговые организации пользуются краткосрочными кредитами. 
Являясь формой долевого участия банка в оборотных средствах торговых организаций 
краткосрочный кредит стал, по существу, инструментом изъятия у них части прибыли за 
предоставление в постоянное пользование оборотных средств, что ослабляет хозрасчетные основы 
управления. При рентабельности продаж по Белкоопсоюзу в торговле в 2010 г. 0,58% расходы по 
кредиту составляли 0,92% к розничному товарообороту. 
Основным источником формирования финансовых ресурсов являются собственные, заемные и 
привлеченные средства. К собственным источникам формирования финансовых ресурсов относятся 
уставной капитал, целевые поступления, прибыль, амортизационные отчисления. Привлеченными 
источниками финансовых ресурсов считается задолженность по оплате труда, по расчетам с 
бюджетом и др. 
В связи со сложившейся сегодня экономической ситуацией необходимо совершенствовать и 
применять современные методы управления финансовыми ресурсами, которые хорошо 
зарекомендовали себя в других странах. 
Многие российский предприятия начали переход на логистические методы управления 
производством, снабжением, товарными запасами. Применение логистического метода в зарубежных 
компаниях позволило им добиться значительных результатов. И, в частности, наблюдалось снижение 
запасов в валовом внутреннем продукте, уровня запасов, сократилось время движения товаров. 
Одно из преимуществ логистического метода управления предприятия заключается в том, что 
оптимизация финансовых, материальных, информационных потоков на предприятии осуществляется 
не по отдельности для каждого из них, а для всех в комплексе. Применительно  
к торговле все звенья товаропроводящей цепи: производитель, посредник, покупатель, транспорт и 
другие составляющие звенья – начинают координировать свои действия в области условий поставок, 
перераспределения запасов и получаемого дохода. 
Цель совершенствования торговли на базе концепции логистики заключается в создании 
высокоэффективных товаропроводящих систем, способных обеспечить розничную торговую сеть 
необходимыми товарами по объему и ассортименту с наименьшими затратами времени по 
приемлемой цене. В связи с этим нами рассматривается связь между двумя подходами в управлении 
финансовыми и материальными потоками. Из финансовых потоков рассматриваем только те, 
которые обеспечивают движение материальных потоков, т. е. оборотные средства организации. 
Управление оборотными средствами представляет систему принципов и методов разработки и 
реализации управленческих решений, связанных с их формированием, распределением  
и использованием. Основные задачи управления оборотными средствами сводятся к оптимизации их 
объема и структуры, ускорению их оборачиваемости, комплексному анализу состояния 
эффективности использования, нормированию и планированию их объема и др. По составу  
и характеру использования оборотные средства подразделяются на запасы сырья и материалов, 
запасы полуфабрикатов, запасы готовой продукции и товаров, дебиторскую задолженность, 
денежные средства, прочие виды оборотных средств. Эффективность использования оборотных 
средств характеризуется такими показателями, как коэффициент оборачиваемости, длительность 
оборота оборотных средств, коэффициент загрузки средств в обороте, коэффициент использования 
оборотных средств и дебиторской задолженности, абсолютное и относительное высвобождение 
оборотных средств. 
В основу управления оборотными средствами в торговле положено определение их оптимальной 
потребности. Рассчитать потребность в оборотных средствах можно, применив метод прямого счета, 
основанный на определении отдельных элементов оборотных средств (товарных запасов, готовой 
продукции, расходов будущих периодов и др.). 
Общая потребность в оборотных средствах определяется путем суммирования рассчитанных 
оборотных средств по определенным элементам. Кроме того, при нормировании потребности в 
оборотных средствах могут быть использованы и укрупненные методы, в частности аналитический, 
коэффициентный, метод расчета на основе коэффициента загрузки (закрепления) оборотных средств. 
В торговле запасы занимают до 90% общих оборотных средств, поэтому на этапе внедрения 
логистического метода управления оборотными средствами необходимо устанавливать эко- 
номически обоснованные нормы товарных запасов и авансированные в них оборотные средства. 
Метод нормирования позволяет сконцентрироваться не только на ускорении процессов 
товародвижения, но и на повышении его эффективности. Сущность этого метода состоит в 
определении норматива товарных запасов по составным элементам: запас на время приемки товара и 
подготовки его к продаже, ассортиментный набор изделий по группам товаров, обеспечивающий 
постоянный выбор товаров в соответствии со спросом; резервы на возможное повышение спроса и 
нарушение сроков завоза товаров. При этом следует учесть действующую классификацию запасов, в 
частности по признаку регулярности обновления: регулярного пополнения и использования, 
периодического пополнения и использования, регулярного пополнения  
и сезонного использования, периодического пополнения и регулярного использования. Исходя из 
такой классификации товарных запасов, можно применять различные варианты расчета норматива 
товарных запасов. Один из вариантов расчета норматива товарного запаса (Ндн) может быть 






где К – запас на приемку товаров и подготовку к продаже, дней; 
Р – рабочий запас, дней; 
П – запас пополнения, дней; 
С – страховой запас, дней. 
 
Время на приемку товара колеблется от нескольких минут до одного-двух дней, поэтому 
ускорить время обращения за счет этой части запаса невозможно. Рабочий запас состоит из 
рекламного запаса и запасов на один день торговли. Эта часть запаса является постоянной и зависит 
от торговой площади организации, и изменение этой части запаса также не отразится на времени 
обращения. Величина запасов, связанная с их пополнением, зависит от частоты завоза товаров и 
комплектности их поставок. Увеличение частоты завоза товаров дает возможность  
с меньшей суммой запасов осуществлять их реализацию. В то же время величина указанной части 
запаса зависит и от комплектности поставок и минимальной суммы этой части запасов. Наиболее 
эффективно запасы будут использоваться, когда коэффициент комплектности будет равен единице, т. 
е. когда в каждой завозимой партии будут присутствовать все разновидности товаров, которые 
реализует данный торговый объект согласно ассортиментному минимуму,  
в нужном объеме до следующего пополнения. Страховой запас определяется с учетом места 
нахождения торгового объекта, транспортной доступности и может составлять 1–2 дня. Такой метод 
расчетов может быть применен для разработки примерных нормативов товарных запасов, 
дифференцированных для групп торговых объектов с учетом их специализации, торговой площади, 
режима работы, местонахождения, размеров розничного товарооборота, источников поступления 
товаров и т. д. Нормативы товарных запасов должны меняться в соответствии с изменением спроса, а 
также изменением внешних и внутренних условий функционирования торговых объектов. Например, 
с улучшением хозяйственных связей с поставщиками уменьшаются интервалы поставок, снижается 
неравномерность завоза товаров, соответственно, при  расчете норматива товарных запасов следует 
скорректировать запасы текущего пополнения и страховые запасы. В то же время при расчете 
норматива товарных запасов, с одной стороны, определяется, какой должен быть запас в 
относительном и стоимостном выражении, а с другой – сколько в него требуется вложить оборотных 
средств. В связи этим при расчете норматива следует увязать между собой норму товарных запасов и 
норму оборотных средств, а также следует прогнозировать оптимальное соотношение между 
заемными и собственными оборотными средствами. В частности постоянные, не снижающиеся 
товарные запасы должны покрываться собственными оборотными средствами, а банковский кредит 
должен обеспечивать временную потребность торговых организаций в дополнительных средствах, 
например на колеблющуюся часть запасов (резервные запасы, сезонного и досрочного завоза и др.). 
Определенный практический интерес представляет метод, основанный на использовании норм 
потребления и обеспеченности населения товарами народного потребления. Потребность в 
финансировании товарных запасов путем умножения рассчитанного норматива запасов в днях на 
однодневный оборот по себестоимости с учетом транспортных расходов на остаток товаров. При 
расчете потребности в денежных средствах используется розничный товарооборот с налогом на 
добавленную стоимость. 
Применение укрупненных методов расчета потребности в оборотных средствах основано на 
материалах анализа показателей эффективности использования оборотных средств, планируемых 
объемах розничного товарооборота с учетом возможного высвобождения оборотных средств за счет 
улучшения их использования. 
Расчет потребности в оборотных средствах на основе коэффициента загрузки (закрепления) 
производится по формуле 
,скоррбаззагрплпо КРПОС  
где ОСпл – плановая потребность в оборотных средствах; 
РПпл – объем реализации продукции; 
Кзагр баз скорр – коэффициент загрузки оборотных средств базисный, скорректированный. 
 








где базОС  – среднегодовая стоимость оборотных средств в базисном периоде; 
ОС  – размер излишних запасов. 
 
К укрупненным методам определения потребности в оборотных средствах можно отнести и 
коэффициентный метод, основанный на расчете потребности в переменных и постоянных средствах 
с учетом планируемого изменения объема реализации и высвобождения оборотных средств за счет 
улучшения их использования. 
К повышению эффективности использования оборотных средств на ряду с выбором 
оптимальных способов определения их потребности можно отнести и применение компьютерной 
техники за отслеживанием движения запасов, регулярный их анализ, разработку эффективной 
системы материального стимулирования работников за разработку и внедрение мероприятий, 
направленных на ускорение оборачиваемости оборотных средств. Ускорению оборачиваемости 
оборотных средств будет способствовать создание при крупных оптовых базах республиканского и 
областного значения транспортно-логистических центров. 
Основной экономический эффект от использования таких центров получается при перевозке 
сборных грузов. Стоимость различных логистических операций может быть рассчитана на основе 
тарифов, устанавливаемых на хранение, погрузку, разгрузку груза, перевозку с учетом 
грузоподъемности и расстояние перевозки. Расчеты показывают, что общие затраты с учетом 
разгрузки груза в логистическом центре, его хранения и доставки меньше, чем доставка груза 
непосредственно от отправителя к получателю. 
Таким образом применение различных методов управления оборотными средствами позволит 
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